都道府県別社会資本の老朽化の検証 by 樺 克裕
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K K I Rgj gj gj gjt t t t1 =- --^ h
? 1??????????????????? : 100???? ???????????
?? ? ??????? ????? ????
?? 1990?1999  89,047,876  5,127,228  5.8%
2000?2009  71,187,990 ??20.1%? 10,733,878 ?+109.4%? 15.1%
??? 1990?1999  30,384,970  1,168,284  3.8%
2000?2009  24,542,208 ??19.2%?  3,404,531 ?+191.4%? 13.9%
????? 1990?1999 ?7,740,500  1,316,076 17.0%
2000?2009 ?6,978,092 ??9.8%?  2,803,557 ?+113.0%? 40.2%
?? 1990?1999  17,217,264  2,552,334 14.8%
2000?2009  12,965,989 ??24.7%?  5,923,263 ?+132.1%? 45.7%
20???? 1990?1999 279,088,370 31,900,473 11.4%
2000?2009 203,558,579 ??27.1%? 60,074,735 ?+88.3%? 29.5%



























1990-1999 2000-2009 1990-1999 2000-2009
???? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ??
?? 11.2%  3 34.4%  1 ?? 10.3% 24 26.5% 25
??? 11.5%  2 34.0%  2 ?? 10.6% 12 26.5% 26
?? 11.8%  1 33.1%  3 ?? 10.2% 29 26.3% 27
??  9.9% 36 32.4%  4 ?? 10.4% 23 25.6% 28
?? 11.0%  7 29.8%  5 ?? 10.1% 32 25.5% 29
??  9.0% 47 29.0%  6 ?? 10.2% 28 25.2% 30
?? 11.1%  6 28.9%  7 ?? 10.5% 17 25.1% 31
?? 10.6% 11 28.6%  8 ??  9.8% 40 25.0% 32
?? 10.0% 34 28.6%  9 ??  9.7% 42 24.8% 33
?? 10.5% 14 28.4% 10 ?? 10.1% 31 24.8% 34
?? 10.2% 26 28.2% 11 ?? 10.5% 16 24.7% 35
?? 10.0% 35 28.2% 12 ??  9.9% 37 24.7% 36
?? 10.5% 15 27.8% 13 ??? 10.5% 18 24.4% 37
?? 10.6% 13 27.6% 14 ?? 10.5% 19 24.4% 38
?? 10.2% 27 27.4% 15 ?? 10.2% 30 24.3% 39
??  9.2% 45 27.4% 16 ?? 10.5% 20 24.1% 40
?? 11.2%  4 27.3% 17 ??  9.7% 44 24.1% 41
?? 10.1% 33 27.2% 18 ???  9.8% 41 23.9% 42
?? 10.4% 22 27.0% 19 ??  9.8% 39 23.8% 43
??? 10.9%  9 27.0% 20 ?? 11.2%  5 23.7% 44
?? 10.4% 21 26.9% 21 ??  9.8% 38 23.4% 45
?? 10.9%  8 26.9% 22 ??  9.7% 43 21.7% 46
?? 10.3% 25 26.8% 23 ??  9.0% 46 20.8% 47
?? 10.7% 10 26.6% 24 ?? 10.5% ? 27.4% ?




























?? 1990-1999 2000-2009 ?? 1990-1999 2000-2009
?? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??
??  6.3%  7 20.1%  1 ??  7.2%  1 22.6%  1
??  5.0% 42 19.4%  2 ???  5.2%  3 22.3%  2
??  6.5%  5 18.6%  3 ??  3.9%  7 18.0%  3
???  5.5% 28 18.5%  4 ???  4.3%  5 17.9%  4
??  5.2% 40 17.8%  5 ??  3.8% 11 17.7%  5 
??  6.5% v4 17.7%  6 ??  4.7%  4 16.8%  6
??  5.8% 19 17.3%  7 ??  4.3%  6 15.9%  7
??  6.9%  1 17.0%  8 ??  3.8% 10 15.8%  8
??  5.7% 25 16.2%  9 ??  3.6% 13 14.8%  9
??  5.5% 29 16.2% 10 ??  3.3% 17 13.5% 10
????? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ??
??? 21.2%  4 60.1%  1 ?? 19.4%  3 144.5%  1
?? 16.9% 24 50.4%  2 ??? 26.6%  1 78.9%  2
?? 14.3% 43 49.7%  3 ?? 17.0%  6 63.5%  3
?? 18.4% 13 49.2%  4 ?? 16.4%  8 56.3%  4
?? 16.0% 30 48.3%  5 ?? 18.8%  4 55.0%  5
?? 17.0% 22 47.5%  6 ?? 15.5% 11 55.0%  6
?? 14.8% 39 47.5%  7 ?? 12.6% 32 54.8%  7
?? 17.3% 19 46.6%  8 ?? 13.6% 26 54.3%  8
?? 15.5% 36 46.1%  9 ?? 14.6% 16 53.7%  9
?? 19.5%  7 46.1% 10 ?? 13.9% 23 52.6% 10
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